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Das Westliche Rubenvergilbungsvirus an Winterraps 
in Baden-Wurttemberg 
Beet western yellows virus on winter oilseed rape at Baden-Wi.irttemberg 
Von Manfred Schroder 
Zusammenfassung 
Auf Winterrapsflachen in Baden-WUrttemberg wurde die Verbrei­
tung, Befallsstarke und Schadwirkung des Westlichen RUbenvergil­
bungsvirus untersucht. Proben van 34 Schlageo wiesen im Herbst 
1991 eine durchschnittliche Befallsrate van 20 % auf, im FrUhsom­
mer 1992 von 36 %. Auf ea. 90 % der untersuchten Felder konnte das 
Virus bereits im Herbst nachgewiesen werden. Die Verbreitung im 
Land war groBflachig. 
Der Sameoertrag von natUrlich infizierten, 1.-umulierten Einzel­
pflanzen mehrerer Sorten wurde maximal um 52 % reduziert, was 
das Schadigungspotential des Virus widerspiegelt. Dieser Wert ist 
auf mogliche flachenmaBige Ertragsverluste aber nicht Ubertragbar. 
Der Gesamtolgehalt des Samens infizierter Pflanzen erschien gegen­
Uber der Gesundkontrolle geringfiigig vermindert; ein EinfluB auf 
das Tausendkomgewicht war nicht festzustellen. Die Auswinte­
rungsrate virusinfizierter Pflanzen war nicht erhoht. Der Infektions­
verlauf an zwei Standorten lieB erkennen, daB die meisten lnfektio­
nen bereits im Herbst e1folgt sein muBten. FUr eine integrierte 
Bekampfung der Blattlause als Virusvektoren existieren bislang 
keine Schadschwellen. Langfristig erfolgversprechender erscheint 
die ZUchtung und der Anbau resistenter Sorten. 
Stichworter: Westliches RUbenvergilbungsvirus, Winterraps, Ver­
breitung, Schadwirkung, Baden-WUrttemberg 
Abstract 
The epidemic spread. infestation incidence and damage effects of beet west­
ern yellows virus on winter oilseed rape were investigated on fields in the 
State of Baden-WUrttemberg. Crop samples, taken from 34 locations over the 
state, were found lo be virus-infested on average 20 % in autumn 1991 and 
36 % in early summer of 1992. respectively. About 90 % of the investigated 
fields were already infested in autumn. Accordingly, the disease can be con­
sidered as wide spread over the country. 
The mean yield of naturally infested single plants of several cultivars was 
maximally reduced by 52 %, demonstrating the considerable damaging po­
tential of the virus. However, this value cannot be related to possible losses 
on fields. The seed oil contents of virus-infested plants tended to be slightly 
lower, whereas the thousand seed weight and overwintering losses were not 
effected. Data on disease development on two field sites suggested that the 
main infestation must have already taken place during the foregoing autumn. 
For adopting an integrated approach to control the vectors (aphids), threshold 
values are still lacking. In the long term run the breeding of virus-resistent 
cultivars appears to be the more promising strategy. 
Key words: Beet western yellows virus, winter oilseed rape, spread, dam­
age, Baden-WUrttemberg 
Einleitung 
Das Westliche RUbenvergilbungsvirus (Beet Western Yellows Virus, 
BWYV) wurde an Raps (Brassica napus L. var. oleifera METZGER) 
in Europa erstmals vor ea. 15 Jahren in England beschrieben (GILLI­
GAN et al., 1980). Spatere Untersuchungeo an dieser Kultur in 
Deutschland zeigten, daB es auch hier offensichtlich weit verbreitet 
vorkommt und hohe Befallsraten erreichen kann (GRAICHE , 1991; 
SCHRODER, 1991, 1994). Das Virus ist in der Bundesrepublik an an­
deren Kulturen aber offensichtlich schon vie! frUher beobachtet war­
den; BuRCKHARDT (1960) und NAG! (1975) beschrieben Virosen an 
StoppelrUbe bzw. Salat, bei denen es sich wahrscheinlich um BWYV 
handelte. Die weitgehend unspezifischen Symptome und die an­
fangliche Latenz dieses Virus an Raps erschweren seine Entdeckung 
und !assen zunachst nicht unbedingt an eine Virusinfektion denken. 
Statt <lessen Jiegen oft Vennutungen Uber Nalu-stoffmangel, ungUn­
stige Boden- oder Klimafaktoren als Ursache einer nicht so wUchsi­
gen Entwicklung des Pflanzenbestandes nahe. Um mehr lnformatio­
nen Uber das Auftreten und die Schadwirkung dieses Virus zu ge­
winnen, wurde die Befallssituation in Badeo-WUrttemberg einge­
hender untersucht. 
Material und Methoden 
FUr die Befallsermittlung wurden 34 Winten-apsflachen, verteilt 
Uber ganz Baden-WUrttemberg, zufallig ausgewahlt. Vom Sorten­
spektrum war 'Lirajet' mit Abstand am starksten vertreten, daneben 
kamen 'Ceres', 'Lirabon' und 'Silvia' zur Untersuchung. Die I. Pro-
Tab. 1. Versuchsdaten zur Messung des Einflusses einer lnfektion mit BWYV auf den Samenertrag und Olgehalt von Winterraps­
pflanzen 
Jahr Ort Sorte Anzahl Pflanzen Parz.-GroBe (m ) Wdh. Datum Virustestung 
geerntet') 1. Termin 2. Termin
1992 Hirschlanden Lirajet 20 1,5 X 3,0 4 20. 3. 22. 6
Eutingen Lirajet 20 1,5 X 5,0 4 3. 4. 22. 6.
1993 Abstatt Lirabon 35 2,3 X 10 5 5. 4. 24. 6.
Eutingen Falcon 30 3,3 X 10 5 14. 4. 28. 6.
') Anzahl je viruskranker und gesunder Pflanzen 
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Tab. 2. Samenertrage, Olgehalte und Tausendkorngewicht (TKG) von Winterrapspflanzen nach naturlicher lnfektion mit BWYV im 
Freiland 
Standort Sorte Jahr Samenertrag') Gesamti:ilgehalt (%)') TKG (g) 
(g/ x Pflanzen)2) 
gesund 
Hirschlanden Lirajet 1992 130 
Eutingen Lirajet 1992 411 
Abstatt Lirabon 1993 492 
Eutingen Falcon 1993 708 
virusinfiz. 
92"· 5· 
199** 
378 n.s.
702 n.s.
gesund 
43,9 
43,5 
42,3 
40,0 
virusinfiz. gesund virusinfiz. 
42,8"· 5, 
42,2"· 5· 
41,9"· 5· 4,17 4.07"· 5· 
39,8 n. s. 3,65 3,70"· 5· 
1) berechnet auf 9 % Wassergehalt 2) x = Anzahl beernteter Pflanzen (vgl. Tab. 1)
n. s. = nicht signifikant •• p = 0,01
bennahme wurde im Herbst 1991 (Ende Oktober bis Mitte Dezem­
ber) durchgefiihrt, eine 2. Probennahme auf 28 dieser Flacben er­
folgte im Fri.ihjahr/Fri.ihsommer 1992 (Ende Mai bis Anfang Juli). 
Pro Schlag wurden zufallsverteilt 50 Blattproben durch Berater der 
Landwirtschaftsamter entnommen und zur serologiscben Untersu­
chung eingereicbt. Wahrend die Probennahme im Herbst querfeld­
ein erfolgte, war diese im Fri.ihsommer nur aus dem Randbereich 
mi:iglich. Der Anteil BWYV-positiver Blatter in den Proben wurde 
mittels ELISA bestimmt. 
Die Yersuchsdaten zur Ermittlung der Rapsertrage von Einzel­
pflanzen sind in Tabelle 1 aufgefi.ihrt. Dazu wurden in Schlagen von 
landwirtschaftlichen Betrieben Parzellen abgegrenzt und in diesen 
eine gri:iBere Anzahl (120-200) Pflanzen im Fri.ihjahr markiert und 
auf Befall mit BWYY getestet. Einige Wochen vor der Ernte wurden 
die bei der 1. Testung als gesund identifizierten Pflanzen erneut ge­
testet, um verbliebene Gesundkontrollen erkennen zu ki:innen. Zur 
Reifezeit wurden eine definierte Anzahl (s. Tab. 1) virusinfizierter 
und gesunder Pflanzen pro Parzelle geerntet, der Samenertrag je-
--86 �34 
2 
�
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Abb. 1. BWYV-Befallsraten (%) von Blattproben aus Winterrapsfel­
dern und Verbreitung des Virus in Baden-Wurttemberg im Fruhsom­
mer 1992. 
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weils als Summe dieser Menge bestimmt und auf der Basis von 9 % 
Wassergehalt berechnet. Der Infektionsverlauf vom Herbst 1992 bis 
Friihjahr 1993 in den Parzellen wurde an monatlich entnommenen 
25 Blattproben ermittelt. 
Der Gesamti:ilgehalt, Wassergehalt und das Tausendkorngewicht 
(TKG) wurden von der LUFA Karlsruhe-Augustenberg bestimmt. 
Der Olgehalt wurde rnit Hilfe der Kernresonanzspektroskopie 
(NMR) gemessen. 
Zur Ennittlung der Auswinterungsverluste im Winter 1992/93 
wurden in den Parzellen zusatzlich je 75 Pflanzen Mitte Dezember 
markiert und der Virusstatus (infiziert/gesund) bestirnmt. Mitte April 
1993 wurden die Pflanzen auf Letalitat bonitiert. 
Die statistische Yerrechnung der Ergebnisse erfolgte rnit dem t­
Test. 
Ergebnisse 
Verbreitu11g u11d Befallsgrad 
BWYV wurde auf fast alien untersuchten Flachen vorgefunden. So 
zeigten im Herbst 1991 31 von 34 Feldern (91 % ) Yirusbefall, im 
Friihsommer 1992 25 von 28 (89 %). Der Anteil i11fizierter Pflanzen 
in den Blattproben lag irn Herbst 1991 bei durchschnittlich 20 % und 
erhi:ihte sich bis zum folgenden Fri.ihsommer auf 36 %. In Abbildung 
l sind die Befallsgrade im Friihsommer fiir die ei11zelnen Standorte 
in Baden-Wiirttemberg dargestellt. Die Einzelwerte reichten von 
< 2 % bis 98 % (Herbst 1991) bzw. < 2 % bis 99 % (Fri.ihsonuner 
1992). 
Ertri:ige, 0/gehalte, TKG 
Die Samenertrage der virusinfizierten Pflanzen lagen bis zu 52 % un­
ter denen der Kontrolle, jedoch war nur dieser Maximalwert (bei 
'Li.rajet' im Jahre 1992 in Eutingen) statistisch zu sichern (Tab. 2). 
Zwei weitere Ertragsdifferenzen von ea. 30 % aus den Yersuchen mit 
'Lirajet' bzw. 'Lirabon' waren nicht signifikant. An der Sorte 
'Falcon' zeigte sich kei.n Effekt. 
Die Gesamti:ilgehalte von Samen BWYV-infizierter Pflanzen 
lieBen insgesamt eine Tendenz zu geringfiigig erniedrigten Werten 
erkennen (Tab. 2), waren aber statistisch nicht zu sichern. In1 Mittel 
aller Yersuche lagen sie um 0,75 % (absolut) unter denen der Ge-
Tab. 3. Auswinterungsverluste BWYV-infizierter und gesunder 
Rapspflanzen im Winter 1992/93 
Ort Sorte untersuchte Anzahl Virus- Virus-
Pflanzen- Wdh. befall status 
zahl (%) 
Abstatt Lirabon 75 
Eutingen Falcon 75 
4 
3 
15 infiziert 
gesund 
29 infiziert 
gesund 
Boniturdaten: 15. 12. 92/14. 4. 93 n. s. = nicht signifikant 
Pflanzen­
verluste 
(%) 
2 n.s.
5 
25n.s.
28 
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Abb. 2. lnfektionsverlauf von BWYV in Winterraps im Jahr 1992/93 an 
zwei Standorten in Baden-WOrttemberg. 
sundkontrollen. Die Bestimmung des TKG im Jahr 1993 an zwei 
Sorten zeigte keinen EinfluB der Virusinfektion. 
Merkliche Auswinterungsverluste, die fur das Erkennen eines 
moglichen Infektionseinflusses notwendig sind, traten nur an einem 
der zwei Standorte auf (Eutingen). Die hier angebaute Sorte 'Falcon' 
zeigte jedoch keinen Unterschied im Auswinterungsverhalten zwi­
schen virusinfizierten und gesunden Pflanzen (Tab. 3). 
l11fektio11sverla1r
f 
Am Standort Eutingen zeigte die l. Messung Ende September noch 
keine Virusinfektionen im Raps, am Standort Abstatt war Ende Ok­
tober ein geringer Ausgangsbefall von 7 % vorhanden (Abb. 2). 
Diese Werte erhohten sich bis Ende Marz in Eutingen auf ea. 30 %, 
in Abstatt auf ea. 15 %. Eine weitere Zunahme bis Ende Juni war an 
beiden Orten nicht zu verzeichnen. 
Diskussion 
Die Befallsuntersuchungen belegen, daB BWYV an Raps in Baden­
Wi.irttemberg nicht nur regional, sondern weit verbreitet auftreten 
kann. Unter Einbeziehung weiterer Untersuchungen i.iber das Vor­
kommen in Deutschland (GRAICHEN, 1991, 1995b; SCHRODER, 1991, 
1994; PROFE et al., l 994) liegt die Vermutung nahe, daB BWYV an 
Raps endemisch auftritt. Der in Baden-Wi.irttemberg ermittelte Be­
fallsgrad der Fliichen von 0 36 % irn Fri.ihsommer 1992 liegt in einer 
GroBenordnung, wie er auch bereits in anderen Regionen von o. g. 
Autoren gefunden wurde. Eine vergleichbare Befallssituation ist 
auch aus England bekannt (SMJTH und HE!NCKES, 1985; READ und 
HEWSON, 1988; HILL et al., 1989; WALSH et al., 1989), wobei dort 
ebenso wie in Deutschland bereits im Herbst teilweise hohe Werle 
gefunden wurden. 
Die Hohe des Befalls ist wesentlich von der Gradation und der 
Saugaktivitat des Hauptvektors, der Grunen Pfirsichblattlaus (Myws 
persicae), abhangig. Aber auch die Mehlige Kohlblattlaus (Brevi­
co1)'11e brassicae) und einige weitere Arlen sind zur Obertragung 
von BWYV befahigt (DUFFUS, 1973). ,,Gute Lausejahre", wie sie in 
den letzten Jahren gehauft auftraten, bedeuten deshalb fi.ir den Win­
terraps eine besondere lnfektionsgefahr. Als Virusquellen scheinen 
dabei hauptsachlich die Unkrauter zu dienen, die mit zahlreichen Ar­
ten Wirtspflanzen fur das Virus sind. Aber auch viele Kulturarten, 
vor allem aus der Familie der Brassicacaen, konnen ein Reservoir fur 
BWYV sein. Neuere Ergebnisse zum Wirtspflanzenkreis liegen von 
GRAJCHEN (1995a) vor. DaB auch von Zuckerruben eine Infektions-
gefahr fur den Raps und umgekehrt ausgehen konnte, scheint nach 
neueren Untersuchungen weitgehend ausgeschlossen (SCHRODER, 
1994; GRAICHEN, 1995a). 
Der Infektionsverlauf an den Standorten Abstatt bzw. Eutingen 
laBt vermuten, daB der GroBteil der lnfektionen bereits im Herbst ge­
setzt wurde, denn der Befallsanstieg im Zeitraum Februar bis Marz 
bzw. April kann aufgrund der ki.ihlen Witterung kaum aufNeuinfek­
tionen in diesem Zeitraum zuruckgefi.ihrt werden. Vielmehr durften 
Infektionen vom Spatherbst erst nach einer Virusvermehrung in war­
meren Perioden des ausklingenden Winters in den Pflanzen nach­
weisbar werden. 
Von besonderem lnteresse fur die Praxis sind die Einflusse auf den 
Samenertrag. Die bier vorgenommenen Messungen an kumulierten 
Einzelpflanzen konnen nur das mogliche Potential einer Schadigung 
<lurch BWYV widerspiegeln. Da einzelne Rapspflanzen in ihren Er­
tragen sehr stark streuen konnen, sind Einflusse bei geringeren Wie­
derholungszahlen, wie in den vorliegenden Messungen, statistisch 
oft nicht zu sichern. Der nur fi.ir den Standort Eutingen ( 1992) signi­
fikante Ertragsverlust von 52 % nach natiirlicher lnfektion bestatigt 
jedoch die GroBenordnung, wie sie bereits in fruheren Versuchen un­
ter ki.instlichen Infektionsbedingungen gefunden wurde (SCHRODER, 
1994). Eine Obertragung dieser an Einzelpflanzen gewonnenen 
Werte auf EinbuBen im ha-Ertrag ist aber nicht ohne weiteres mog­
lich. Eigene, separat angelegte Parzellenversuche zur Ermittlung des 
Flachenertrages wurden nicht beerntet, da der nati.irliche Befallsgrad 
so gering ausfiel, daB keine signifikanten Unterschiede zur Kontrolle 
zu erwarten waren. FlachenmaBige Ertragsmessungen liegen dage­
gen von SMITH und H!NCKES ( 1985), GRAICHEN ( 1995b) sowie JAY 
und SMITH (1995) vor und weisen Samenertragsverluste von ea. 10 
bis 34 % fur hohe Befallsraten nach nati.irlicher bzw. ki.instlicher ln­
fektion auf. Deutliche Ertragsverluste sind aber nur von lnfektionen 
im Herbst zu befi.irchten, denn mit fortschreitendem Entwicklungs­
stadium bilden die Pflanzen eine zunehmende Altersresistenz aus. 
Fruhjahrsinfektionen <lurch Blattlausfluge im Mai oder Juni durften 
deshalb bei Winte1rnps kaum noch Auswirkungen haben. Der ten­
denzmaBig um 0 0,75 % (abs.) veITingerte Olgehalt der Samen infi­
zierter Pflanzen war halb so groB wie der von SMITH und HtNCKES 
( 1985) ermittelte Unterschied. Ober den Samenertrag hinaus konnte 
deshalb der Olertragsverlust, je nach Befallsgrad der Kultur, <lurch 
diesen Effekt noch etwas groBer ausfallen. GRAICHEN (1995b) 
konnte allerdings keinen EinfluB auf den Olgehalt feststellen. 
Die insgesamt vorliegenden Oaten i.iber die Befallsintensitat, Ver­
breitung und Ertragsverluste werfen die Frage nacb den Moglich­
keiten einer Bekampfung auf. Dazu kommen entweder eine Vekto­
renbekampfung oder die Verwendung wenig anfalliger Sorten in Be­
tracht. Die Voraussetzungen fur einen Einsatz von Pflanzenschutz­
mitteln nach dem Scbadschwellenkonzept sind derzeit nicht vorhan­
den, denn bisher konnten noch keine erfolgreichen Prognose- bzw. 
Bekampfungsmodelle fur ein System von WirtspflanzeNektor/Virus 
erarbeitet werden. Die Schwierigkeiten liegen in der Erarbeitung ei­
nes Index, der die aktuelle lnfektionsgefahr <lurch eine virusi.ibertra­
gende Blattlauspopulation fi.ir den Raps ausreichend zuverHissig 
charakterisiert, sowie im Aufwand, der fur ein solches Monitoring 
notwendig ware. Spritzungen ausschlieBlich aufgrund der Blattlaus­
dichte im Bestand oder gar nach dem Terminkalender batten einen 
rein prophylaktischen Charakter mit zwangslaufig groBeren Unsi­
cherheiten i.iber die Notwendigkeit und Effektivitat. Gleichwohl 
zeigten Versuche in England, daB <lurch eine praventive Bekamp­
fung mit verschiedenen Insektiziden im Herbst unabhangig vom 
Blattlausbesatz starkere Reduzierungen der lnfektionsraten sowie 
leichte Ertragssteigerungen zu erreichen waren (HILL et al., 1989; 
WALSH et al., 1989). In einer anderen umfangreichen Untersuchung 
war der Bekampfungserfolg stark schwankend, und die besten Er­
gebnisse konnten zumeist nur nach wiederholter Applikation erzielt 
werden (READ und HEwso, , 1988). Eine chemische Bekampfung 
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ware deshalb neben einer Abwagung des okologischen Aspekts 
zunachst auch auf ihre WirtschaftLichkeit hin zu priifen. 
Auf langere Sicht effektiver erscheint die Ziichtung und Yerwen­
dung resistenter bzw. immuner Sorten. Alie bislang vorhandenen 
Sorten scheinen anfallig zu sein. Auch die im eigenen Versuch ohne 
Ertragsreaktion gebliebene Sorte 'Falcon' scheint nicht ertragstole­
rant zu sein, denn anderenorts zeigte sie eine signifikante Ertrags­
depression (GRAICHEN, 1995b). Umfangreichere Sortenvergleiche 
zur Leistungstoleranz liegen aber bislang nicht vor. Inzwischen 
wurde bereits mit der Suche nach Resistenzquellen fi.ir die Ziichtung 
neuer, widerstandsfahiger Sorten begonnen (GRAICHEN, 1995b). 
Aufgrund der insgesamt vorliegenden Erkenntnisse sollte beim 
Auftreten von eher unspezifischen Symptomen in Winterrapsbe­
standen, wie sie von GRAICHEN (1991, 1995b) und SCHRODER (1991, 
1994) fi.ir BWYY beschrieben wurden, mehr als bisher auch an eine 
mogliche Infektion mit diesem Virus gedacht werden. Sicheren Auf­
schlu/3 iiber das Yorliegen eines Befalls kann jedoch nur eine Labor­
untersuchung liefern. 
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